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Perancangan Kemasan Produk Perangkat Tanam Komunitas Ketjilbergerak 
dengan Pendekatan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) 
 
 
Media yang dihasilkan dari perancangan kali ini berupa kemasan dari 
produk perangkat tanam. Di Indonesia, produk perangkat tanam masih sangat 
sedikit dan hanya ditemui di pasar-pasar modern. Produk perangkat tanam 
diciptakan sebagai solusi berkebun bagi para pemula. Namun yang menjadi 
kendala adalah harganya yang terlampau mahal untuk ukuran masyarakat 
menengah kebawah. Karena asal-usul dari produk perangkat tanam adalah 
kegiatan urban farming, akan menjadi lebih baik jika menempatkan posisi 
komersialisasi produk berwawasan lingkungan tetap dalam komunitas yang 
memiliki aktivitas sosial seperti Ketjilbergerak. Menyikapi hal itu, produk 
perangkat tanam ini dirancang dengan konsep 3R (Reuse, Reduce, Recycle). 
Sehingga produk ini tak hanya ramah lingkungan, tetapi juga terjangkau.  
 
Dengan diposisikan sebagai merchandise komunitas Ketjilbergerak, hasil 
penjualan dari produk perangkat tanam ini selanjutnya akan digunakan untuk aksi-
aksi sosial Ketjilbergerak. Agar perancangan kemasan ini dapat terkorelasikan 
antara Konsep 3R, Ketjilbergerak, dan target market-nya, maka perlu metode 
pengumpulan data dan wawancara untuk menentukan topik dan media. Meskipun 
berasal dari sampah, produk akan diolah lagi sehingga tidak terlihat apa adanya. 
Melalui produk perangkat tanam ini, manfaat yang didapat penanam tak hanya 
berasal dari hasil yang ditanam, tetapi juga keseimbangan emosional saat merawat 
tanaman mereka. Dan untuk lingkungan, penanam dapat ikut serta dalam  





















Design of Grow Kits Packaging from Ketjilbergerak Community  with 3R 
concept (Reduce, Reuse, and Recycle) 
 
 
The resulting media from this design process is a packaging for grow kits. In 
Indonesia, grow kits is still measly and only found in modern markets. Grow kits 
was created as a solution for gardening for beginners. However, the problem of 
this products is the price is too expensive for middle-low class consumer. Because 
the origin of this products is urban farming activities, it would be better to 
position the commercialization of environmentally based products remain in the 
community who have social activities such as Ketjilbergerak. Therefore, this 
product was designed with the concept of 3R (Reuse, Reduce, Recycle). So these 
products are not just environmentally friendly, but also affordable. 
 
 Positioned as a Ketjilbergerak community merchandise , profits from this 
product will be used for social activities of Ketjilbergerak In order for the result of 
this packaging can connected between the 3R concept, Ketjilbergerak, and the 
target it is necessary to data collection methods and interviews methods to 
determine the topics and media. Although derived from waste, the products will 
be processed and modified again so as not as to be seen what it is. Through this 
product , the benefits not only from the results that were planted , but also 
emotional balance while caring for their plants . And for the environment , 
growers can participate in a reforestation program to achieve 30 % green space in 
order to reduce the effects of global warming . 
 
Keywords: 
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A. Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia, produk perangkat tanam masih tergolong jarang atau 
bahkan sangat sedikit. Produk seperti ini hanya bisa ditemui di pasar-pasar 
modern kota-kota besar dan itupun hasil impor. Produk perangkat tanam atau 
biasa dikenal dengan growing kits adalah produk tanaman kemasan yang di 
dalamnya sudah disertakan media tanam, tempat menanam, benih, dan tata cara 
menanam yang seluruhnya sudah siap pakai. Tanaman yang disertakan 
biasanya meliputi sayur, buah, dan tanaman hias. Tak sedikit pula dari 
rangkaian produk perangkat tanam disertakan pula peralatan untuk menanam 




Gambar 1: Produk perangkat tanam dari Paris Garden 
(Sumber: http://parisgarden.co.za, akses 6 Nopember 2014) 
 
Cangkupan yang lebih luas dari lahirnya produk perangkat tanam adalah 
kegiatan urban farming atau pertanian urban yang saat ini sangat marak 
digencarkan di berbagai kota-kota besar penjuru dunia termasuk Indonesia. 
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Pertanian urban adalah praktek budidaya, pemrosesan, dan disribusi bahan 
pangan di atau sekitar kota.  
Salah satu komunitas resmi yang paling populer dalam menggalakkan 
kegiatan urban farming di Indonesia adalah ‘Indonesia Berkebun’ yang 
diprakarsai oleh Ridwan Kamil - saat ini menjabat sebagai walikota Bandung - 
dan beberapa inisiasinya pada Oktober 2010. Program utama dari ‘Indonesia 
Berkebun’ adalah mengubah lahan tidur di kawasan perkotaan menjadi lahan 
perkebunan produktif yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Gagasan awal dari 
gerakan ini adalah agar masyarakat kota yang selama ini banyak mengonsumsi 
dari alam, bisa menyelamatkan alam, sekaligus menjadi produsen dari hasil 
tanaman mereka. Sampai saat ini, gerakan ‘Indonesia Berkebun’ telah berdiri 
di tiga puluh kota dan delapan kampus. Gerakan ini juga mendapatkan 
penghargaan kategori Web-Heroes dari Google Asia Pacific pada 2011, 
Inspiring Movement for Environtment pada 2013 dari Nutrifood dan finalis 
Ashoka Changemakers pada 2013. 
Melalui konsep urban farming, warga yang tinggal di perkotaan bisa 
mendapatkan banyak keuntungan. Di antaranya menghijaukan kota, 
mengurangi tingkat stress, dan juga menguntungkan secara ekonomi. Jika 
berhasil dipanen, tanaman-tanamannya bisa dijual untuk kebutuhan tambahan 
atau juga bisa digunakan sendiri, yang tentunya dapat mengurangi biaya 
pengeluaran untuk kebutuhan sayuran. Selain itu, kegiatan urban farming 
dilakukan guna memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau yang telah 
diamanatkan Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan 
ruang sebesar 30% dari total luasan wilayah kota. (Joga, 2013:133) 
Produk perangkat tanam diciptakan sebagai solusi bagi mereka yang 
ingin memulai berkebun tetapi tidak memiliki modal pengetahuan yang cukup 
untuk memulainya (pemula). Kepraktisan menjadi nilai yang paling dititik 
beratkan dalam produk perangkat tanam. Namun yang menjadi kendala adalah 
harganya yang terlampau mahal untuk ukuran produk perangkat tanam. Dari 
pengamatan yang dilakukan oleh penulis di pasar modern bahan bangunan Ace 
Hardware Yogyakarta, produk perangkat tanam produksi Paris Garden dijual 
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seharga 117 ribu. Dilihat dari kemasan dan harga, produk ini disasar untuk para 
kelas atas. Bagi kalangan menengah ke bawah yang ingin memiliki produk ini 
akan menjadi perihal serius ketika akan melakukan pembelian terhadap produk 
tersebut. Mengingat uang sejumlah itu dapat dipergunakan untuk kebutuhan 
yang lebih pokok. Padahal, jika dilihat kegiatan pasar sekarang, pasar 
menengahlah yang paling berperan. (Markerteers November, 2012: Halaman 
Infografis) 
Karena asal-usul dari produk perangkat tanam adalah aksi kolektif yang 
menjadi gerakan sosial dalam urban farming, akan menjadi lebih baik jika 
menempatkan posisi komersialisasi produk berwawasan pelestarian lingkungan 
seperti produk perangkat tanam tetap dalam komunitas yang memiliki aktivitas 
sosial serta visi dan misi sesuai produk. Dengan begitu, produk terkesan lebih 
manusiawi sesuai tiga global shift yang terjadi saat ini inklusif, horisontal, dan 
sosial. (Kartajaya, 2012:118) 
Komunitas Ketjilbergerak, sebagai komunitas seni budaya yang peduli 
dengan kreatifitas anak muda dan gerakan sosial yang berdomisili di 
Yogyakarta ini memiliki komitmen pada kerja budaya yang bersifat kolaboratif 
termasuk dalam hal pelestarian lingkungan. Pada 3 Okotober 2014, melalui 
website www.ketjilbergerak.org, Ketjilbergerak mengeluarkan artwork desain 
dengan judul Menanam untuk Masa Depan dengan visualisasi karakter KABE 
yang sedang menanam. 




Gambar 2: Artwork Ketjilbergerak dengan judul 
‘Menanam untuk Masa Depan’ 
(Sumber: http://www.ketjilbergerak.org , akses 6 Nopember 2014) 
 
Supaya tidak hanya sebatas artwork, Ketjilbergerak memberikan ajakan 
nyata dengan memproduksi merchandise berupa produk perangkat tanam 
kemasan. Seperti merchandise Ketjilbergerak lainnya, hasil penjualan dari 
produk perangkat tanam ini akan digunakan untuk aksi sosial Ketjilbergerak. 
Akan menjadi percuma membuat produk berwawasan lingkungan seperti 
produk perangkat tanam jika kemasan dari produk tersebut tidak berwawasan 
lingkungan seperti memproduksi kemasan dengan materi yang sulit 
dimanfaatkan ulang oleh konsumen sehingga menambah volume limbah rumah 
tangga. Produk perangkat tanam Ketjilbergerak akan mengemas dengan konsep 
3R (Reuse, Reduce, Recycle) seperti menggunakan sampah kaleng, botol 
plastik, dan kertas daur ulang. Meskipun berasal dari sampah, produk akan 
diolah lagi sehingga tidak terlihat apa adanya. Dengan menggunakan konsep 
3R, harapannya agar produk perangkat tanam Ketjilbergerak tak hanya ramah 
lingkungan, tetapi juga terjangkau. 
 




Gambar 3: Penggunaan barang bekas sebagai pot. 
(Sumber: http://www.bloglovin.com, akses 6 Nopember 2014) 
 
Melalui produk ini diharapkan mampu merangsang anak muda 
Yogyakarta untuk merasa lebih peduli kepada diri sendiri, keluarga, dan 
lingkungan melalui kegiatan berkebun. Bagi diri sendiri, dengan berkebun 
selain mendapatkan hasil dari yang ditanam, penanam juga mendapatkan 
keseimbangan emosional melalui interaksi yang dilakukan ketika merawat 
tanaman mereka. Sedangkan untuk keluarga, sayur organik dapat disajikan 
kepada keluarga mereka untuk dikonsumsi dan mengajak mereka untuk 
menanam lebih banyak lagi. Dan untuk lingkungan, penanam  dapat ikut serta 
dalam menghijaukan kota dan membantu pemerintah dalam mencapai RTH 
30% guna mereduksi efek pemanasan global. 
 
B. Rumusan Masalah 
 Bagaimana merancang kemasan produk perangkat tanam dengan 
pendekatan  3R (reuse, reduce, recycle) yang bernilai secara praktis dan 
estetik? 
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C. Tujuan Perancangan  
1. Tujuan umumnya adalah merangsang anak muda Yogyakarta untuk gemar 
menanam melalui media perangkat tanam. 
2. Tujuan khususnya adalah merancang desain kemasan produk perangkat 
tanam yang collectible dan valuable agar misi dari produk ini dapat sampai 
ke konsumen. 
 
D. Lingkup Permasalahan 
1. Perancangan kemasan yang dibuat adalah primary dan secondary 
packaging. 
2. Perancangan dengan konsep reuse dan reduce yaitu dengan pemanfaatan 
limbah seperti kaleng maupun botol untuk primary packaging. 
3. Perancangan kemasan dengan konsep recycle diaplikasikan pada keperluan 
media pendukung dengan menggunakan kertas daur ulang. 
4. Secara demografis perancangan ini fokus terutama pada pasar anak muda, 
wanita, dan pengguna internet (youth, women, netizen) di daerah Yogyakarta 
pada khususnya. 
 
E. Manfaat Perancangan 
1. Bagi Mahasiswa 
Perancangan ini dapat menambah wawasan tentang kemasan dengan konsep 
3R sekaligus peringatan bahwa pekerjaan desainer sangat bersinggungan 
dengan limbah, maka sebagai desainer hendaknya menjadi filter yang dapat 
menentukan nasib lingkungan di masa depan. 
2. Bagi Institusi 
Dengan perancangan kemasan ini diharapkan mampu memberi wawasan 
baru bagi arsip perancangan Tugas Akhir Desain Komunikasi Visual bahwa 
perancangan kemasan merupakan salah satu dari produk DKV yang 
potensial dan langsung berhadapan dengan konsumen. 
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3. Bagi Komunitas 
Dengan perancangan ini turut memberikan kontribusi bagi aktivitas maupun 
aksi sosial yang berimbas pada sustainability itu sendiri untuk membuat 
dunia menjadi tempat yang lebih baik. 
 
F. Metode Perancangan 
Secara garis besar perancangan ini akan mencakup dua tahap yakni 
perencanaan dan perancangan. Tahap perencanaan di antaranya meliputi: 
identifikasi dan analisis data, sedangkan tahap perancangan antara lain: 
pemilihan media, konsep kreatif, dan layout, komperhensif desain, final desain 
lalu dilanjutkan dengan evaluasi atau uji kelayakan. 
1. Data awal 
a. Data primer 
Data yang diambil langsung dari sumber-sumber secara langsung dari 
produsen seperti: 
1) Sejarah Ketjilbergerak 
2) Informasi kergiatan berwawasan lingkungan Ketjilbergerak 
3) Dokumentasi Ketjilbergerak 
b. Data sekunder 
Data yang diambil dari data yang sudah ada seperti: 
1) Pengumpulan data melalui studi pustaka 
2) Pengumpulan data melalui internet 
3) Pengumpulan data melalui pengamatan 
4) Informasi data produk pesaing sejenis 
 
2. Metode pengumpulan data 
a. Data primer 
1) Observasi 
Pengumpulan data melalui data lapangan ini akan dilakukan 
dengan pengamatan dan pendokumentasian terhadap unsur verbal dan 
visual secara langsung dari komunitas Ketjilbergerak. Alat yang 
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digunakan dalam pengamatan adalah lembar pengamatan, kamera, 
catatan perilaku konsumen dan lain-lain. 
2) Wawancara 
Wawancara akan dilakukan langsung dengan ketua dari 
komunitas Ketjilbergerak yakni Vanie guna mendapatkan data yang 
diperlukan dalam perancangan kemasan kali ini. Alat yang digunakan 
dalam wawancara adalah buku catatan dan buku sket, pulpen, dan 
fasilitas perekam suara di-handphone. 
 
b. Data sekunder 
1) Pengumpulan data melalui studi pustaka 
2) Pengumpulan data melalui internet 
3) Pengumpulan data melalui pengamatan 
4) Informasi data produk pesaing sejenis 
 
3. Metode analisis data 
Dari semua input data selanjutnya akan dianalisis dengan metode 
SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) untuk produk . Metode 
metode VIEW (Visibility, Information, Egibility, Workability) untuk analisis 
media kemasan, dan Spider Diagram untuk mengevaluasi hasil dan 
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G. Metode Perancangan 
 
 
Gambar 4: Skematika Perancangan. 
(Grafik: Rony Setiyawan, 2014) 
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